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2.1 Identificación de la organización y
alcance al SIG
Productores a pequeña escala de leche, código CIIU 1040
elaboración de productos lácteos (queso y yogurt) y código CIIU
4722 comercialización de productos lácteos,  nca ubicada en el
municipio de Cogua, Cundinamarca. 
Alcance: El sistema de gestión integrado incluye las normas ISO
14001: 2015 para la gestión ambiental, ISO 9001: 2015 para la
gestión de calidad e ISO 45001: 2018 para la gestión de seguridad y
salud en el trabajo, se aplica a los siguientes procesos operativos
en la empresa; producción lechera;  elaboración de productos
lácteos; almacenamiento; limpieza y mantenimiento de equipos e
instalaciones, considerando las necesidades y requisitos de las
partes interesadas; propietario, trabajadores, clientes, comunidad,
y los impactos ambientales que se puedan generar, garantizando
productos sanos y de buena calidad, cuidado del medio ambiente
antes, durante y después de su producción. 
2.2 Diagnóstico de la organización basada en
una lista de chequeo integrada
Para dicho diagnostico se empleo  la siguiente lista de chequeo  en
la cual se relacionan los  requisitos de las normas ISO 14001, 45001
y 9001, respecto a la microempresa.   Link de la lista completa
https://drive.google.com/ le/d/1ED8hfhzCcwPGX1Sba3xM23pyg
eYt1bdW/view?usp=sharing
2.3 Riesgos y Contexto de la organización
(Análisis PESTEL)
Para el caso de estudio se identi can factores relevantes de tipo
social y tecnológico como el poco acceso al conocimiento técnico
que permita la mejora en los procesos y adquisición de mejor
tecnología; legales y políticos como la afectación del sector
productivo por la implementación de los TLC, entre otros que se
describen en la siguiente grá ca.    
 
2.3.1 Mapa de riesgos
El mapa de riesgos permite identi car, describir y evaluar los
diferentes tipos de riesgos presentados a nivel de los procesos
realizados dentro de la microempresa, esto con el  n de proponer
e implementar medidas de intervención. En el siguiente link  se





Determina el nivel de causalidad y dependencia de los riesgos que
representan problemas de relevancia en la microempresa.
2.4.1 Problemas identificados - Matriz Vester
2.4.2 Diagnostico - Matriz Vester
La matriz vester completa e informacion relacionada  se encuentra
en el siguiente vinculo
https://drive.google.com/ le/d/1pF5J7e9FQ7uci1O_mocc5_Bm5
Pm4cSDi/view?usp=sharing
2.5 Identificación de los stakeholders y
análisis
El análisis de las partes interesadas corresponde a la identi cación
y descripción de aquellos individuos y elementos que inter eren
con la microempresa, cuyo nivel de interes y poder varian.   En el
siguiente vinculo se presenta la información completa del análisis
para las partes interesadas  
https://drive.google.com/ le/d/1zKgaC1py8pq2qJVNP6yXoWAj0V
QhsdEU/view?usp=sharing 
2.6 Aplicación del ciclo PHVA al proceso de
integración de sistemas de gestión
2.7 Proceso productivo de bienes o servicios
2.7.1 Jerarquía de procesos
2.8 Requisitos comunes integrables
Corresponde a la identi cación de los requisitos descritos en  cada
una de las normas ISO 14001, 9001 y 45001 que son similares o
comunes  y que se pretenden  integrar, en el siguiente vinculo se
encuentra la tabla completa
https://drive.google.com/ le/d/17ESGPHA5YMVGY t02g5cIO8m
pGj4N5E/view?usp=sharing
2.8.1 Requisitos No Comunes
Corresponde a la identi cación de los requisitos descritos en cada
una de las normas ISO 14001, 9001 y 45001 que no son similares o




2.10 Gestión de recursos y operación
La gestión de recursos y operación tiene como objetivo identi car
con que recursos cuenta la microempresa, siendo estos de tipo
humano,  de infraestructura, equipos y legales.  En la siguiente
tabla se describen dichos recursos y el tipo de gestión  que se les
da,  teniendo en cuenta a su vez los requisitos  de las normas  que
se quieren integrar. (14001, 9001, 45001).  
https://drive.google.com/ le/d/1VuOZCiZtcf4dP3yWA5ziUPb06y
_8cwPw/view?usp=sharing 
2.11 Formulación del plan de integración
Formulación de la política integrada de gestión:  
La microempresa descrita en el presente documento está
dedicada a la obtención de leche entera de Vaca (ordeño) donde
una parte es comercializada a empresas más grandes que
procesan dicha leche y otra proporción es usada para la
elaboración  de yogurt orgánico (sin aditivos como colorantes y/o
conservantes),  procesos llevados a cabo con  las medidas de
calidad, higiene y seguridad alimentaria establecidas por la
entidades de control, cuyo propósito es el de  satisfacer las
necesidades y expectativas de sus clientes;  De igual forma   se
tiene como objetivo tener un compromiso con el cumplimiento de
las normatividades  ambientales y de SST, promoviendo hábitos  de
prevención de riesgos, de afectaciones a la salud y también  el de
mitigar  y evitar acciones  que  pudieran generar daños
ambientales.  Se tiene en cuenta la capacitación y motivación de
los empleados con el  n de que ellos puedan realizar de la mejor
manera sus actividades laborales, poniendo a disposición los
recursos necesarios, donde es de recalcar que la microempresa
desea mejorar y crecer en el mercado local.   Con el presente plan
de integración se toma como base o pilar de la política de
integración, garantizar la seguridad laboral, la calidad en los
productos ofrecidos y   la protección al medio ambiente.  
En la siguiente tabla contenida en el vínculo, se genera la
descripción del proceso de formulación del plan de integración de
los sistemas de gestión que aplican a la microempresa (Caso de
estudio), en el cual se usa como guía para su desarrollo los
numerales 5.1 al 5.5 de la Norma UNE 66177, donde se describen los
procesos de identi cación de bene cios y di cultades esperados
de la integración, análisis del contexto, selección del método de




Se recomienda evitar el exceso de documentación, los
documentos generados para el SIG deben ser los esenciales,
sencillos de comprender y de fácil acceso, permitiendo así una
correcta administración para el desarrollo de las actividades y
mayor e ciencia en la gestión documental. 
Comprobar periódicamente si se cumplen las prácticas
establecidas, tanto de instrucciones y procedimientos como el
grado de e cacia al momento de alcanzar los objetivos que se han
propuesto. 
La implementación del sistema integrado debe ser vista como una
herramienta de trabajo diaria y no solo una diligencia para obtener
una certi cación, por esta razón el compromiso es fundamental,
una buena y constante comunicación, además del conocimiento
profundo de los procesos que permitan reconocer y transmitir de
forma adecuada lo que se espera conseguir con el SIG. 
Se considera primordial contribuir al mejoramiento de la calidad
de los productos utilizando los lineamientos de calidad descritos
en los programas establecidos por la microempresa como el uso
de buenas prácticas, integrando a su vez las normas relacionadas
con medio ambiente y SST. 
Considerando que la matriz legal es un documento que de ne qué
marcos normativos son aplicables a una organización y sirve
※※※※※※
además como herramienta para facilitar su adecuado desempeño,
se recomienda mantener actualizada la información legal de
acuerdo con la normatividad nacional, departamental y local
orientada a las actividades que se realizan en la entidad. 
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2.14 Sustentación a través de video
En el siguiente enlace se encuentra un video que describe las
actividades realizadas por cada numeral,  a manera de
complemento y sustentación del presente documento
https://youtu.be/WzuDHNcoHBw  
